



























































































“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
(QS. AL- Baqarah: 282) 
 
Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan 




Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk 
tenang dan sabar. 
(Khalifah Umar) 
 
Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap 
untuk masa yang akan datang. 
(Albert Eistein) 
 









Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
hingga terselesaikan skripsi ini, kupersembahkan untuk: 
 Allah SWT yang telah memberi anugrah sepanjang hidupku dan 
senantiasa mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya. 
 Rasulullah SAW, semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Ayah, Ibu tercinta wujud baktiku kepadamu, terima kasih atas doa dan 
kasih sayang yang telah engkau berikan, pengorbanan yang tiada lekang, 
rangkaian tasbih dalam doa-doa malam yang tiada pernah putus, semoga 
tetesan butir-butir keringatmu terwujud sebagai keberhasilan dan 
kebahagiaanku.  
 Kakak tercinta yang telah memberi semangat dan dukungannya untukku, 
serta bimbingan yang penuh kesabaran dan harapan demi kesuksesanku, 
terimakasih untuk semua yang kalian berikan untukku. 
 Kekasih dan Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan 
dorongan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan 
(SIZE), Free Cash Flow, Growth, Leverage (DER), dan Likuiditas (CR) terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan real estate and property yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 hingga 2014. 
Sampel penelitian terdiri dari 8 perusahaan dari 50 perusahaan real estate 
and property yang terdaftar di BEI dengan jumlah pengamatan sebanyak 31 data 
pengamatan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
purposive sampling. Data yang diteliti diperoleh dari ICMD dan IDX. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Uji hipotesis menggunakan t statistik digunakan dalam penelitian ini untuk 
menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian 
pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikan 5%. Selain itu semua 
variable telah diuji dengan uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Autokorelasi, 
dan uji Heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel lolos uji asumsi 
klasik dan layak digunakan sebagai data penelitian. Hasil uji t statistik 
menunjukan bahwa hanya variabel Leverage (DER) berpengaruh signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan variabel Ukuran Perusahaan 
(Size), Free Cash Flow, Growth, dan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  
  
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan (SIZE), Free Cash Flow, Growth, Leverage 





This research aimed to analyze the influence of Size Company (SIZE), 
Free Cash Flow, Growth, Leverage (DER), and Liquidity (CR) to Dividend 
Payout Ratio (DPR) in real estate and property companies which listed in 
Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2011 to 2014.  
The research sample consisted of 8 companies of 50 real estate and 
property companies listed on IDX by the observation numbers of 31 observational 
data. The sampling method was done by using purposive sampling. The 
researched data was obtained from ICMD and IDX. The data analysis technique 
used in this research is multiple linear regression. Hypothesis testing using t 
statistics used in this research to test the partial regression coefficients as well as 
f-statistics to test the significance of the influence together, with the level of 
significance of 5%. Other than that, all the variables had been tested with the 
Normality test, Multicollinearity test, Autocorrelation test, and Heteroskidastity 
test. 
The results showed that all variables passed the classical assumption test 
and suitable to be used as research data. T-test statistical on Dividend Payout 
Ratio (DPR) indicated that only Leverage (DER) has significant influence on 
Dividend Payout Ratio (DPR) whereas Size Company (Size), Free Cash Flow, 
Growth, and Liquidity (CR) has no significant influence on Dividend Payout Ratio 
(DPR). 
 
Keywords: Size Company (Size), Free Cash Flow, Growth, Leverage (DER), 
Liquidity (CR), Dividend Payout Ratio (DPR) 
 
 
 
